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r > * w f H, IM4 
Phone caller harassing WSU students, families 
h u m 
You «IU»K ih« ittoptxuw. An unHlen 
tilted vote* t-attutot»l) you what he riant 
to ih> to hu tftaaiMry 1tn\»k captiv* 
Awordlm to Wrijhi Nute UalveeMy 
Savwtty. IhU hi»l h«w*n*d to hrtwwi 45 
tnd <0 femiMei of t*mal* WSU MudHWl 
•mi fwnw undent t in the taM two yeaii, 
Aecordiaa to WSU Criminal lnv«ul«Mtu 
Steve Hom»n, ihr« >»lh »rr utualiy of t 
i w urn* natur*, only once hat • penon 
i>*«i called two,* 
Homan thmki th* callw« uiina * WSU 
MtKkM dir*«ory w pick hb phone «trttmi. 
TM call* H tomMUMt uiwui* of the 
IMm* ih* iwttw aoet by, and <m* prop*' 
nam*« when to them, Woman 
viW 
ttevaute of thit tutpicion, WSU ttudent 
dtnnoriea wer* diacowtaued.thii m t ex-
cept hv Interoffice ut*. 
the MM *l»0 do*t not -a»k for rht p*r • 
>o«, hut t*lw« to than whit* ttlkim to 
tMr family OcCiaMnally lie hu **• 
> ouMered ih* penon to. which he it ttfm-
i««, Woman MM. "ic 
DirtcMt of WSU Security CMI Sim 
vent, the «M« "a«t a* emotional'.chart* 
OUt of | « t ) * parent! MftHMl." 
Then KM NM no physical cow KM b*i 
w w th* caller »ml any of the phoM vte-
iwu, Hi mi win! 
WSU tecum y offleMt hav* been *wk-
ini clotely with area polk* ntenci**. 
Mama of the larae «rM I* which pfcOM 
c«ll« have h**n t*c*<v*daj»»t* numberof 
II thW >ipim »**, Mnl inter!'--'-
kM&r 1M IkAvn1 hit'liwi inWihtil ' 
faMontjNNM Detec*nlt, C. I, Waet 
taid thM Fair born hu received I*# *Mv 
" ' * < • > » rtt4( > k * I t f t i A M f l M r*" '* %vw » w I*"" 
pwUrt 
We»t thinkt the person W Mini tha cattt 
to "IW kleki", MWI iNetwtwof wi*Nl 
the caller an very. »#«, 
Kcttertni Detective Sarteam 0. Wolff 
Hid U hu had utoiM ) »10 Mm NpMMl 
InlhtlMi IH w m . ' 
Wolf* uM whw hit pffl« rtcilm t 
«po«t thty fottow • m j*o«dw». . 
Flm, thnmilTHinikwyraMMlniiu**-
tton M *ta#hi,*f hxwlm he» Th*n the 
UWtty tr«e> wp w«h * »wp»ct. »nd 
nwaiy they tee if th« c«tt> w* m My MI 
p4H*>n, Wolf* MpNM*. 
AccuNtMi to Wolf*, iher* *i» "M prim* 
»u««ct«" end no putwn KM dev*i»̂ wd 
Then Hu h**n • »ood «*tw«rk ofwm-
miwKallon heiw**n law enRwvwneni «a*» 
«*e» In irytnc to wlv* th* call*, Wolf* uhi 
llr**M County h*> r«««4v«d > to 4 wn> 
plninii OVM the put u* month*. Mid D*Wv 
t(v» V*u»hn Mitchell 
"If th*r* *M mof* tNn OM c«U to ih* 
m m pmofi ihtn wv couM put • tip on 
th* phew* Thu hia not htppMMd," Mil-
(Ml «ld. 
Mitch*# MM IN pmm tMiktncih* c«U> 
cm h* towMitMl MMMloMUy dt«urM, 
hitt not diniwww, 
. QntM County It nJ*o tryinj K> d*y*top 
• pattwn to th* colU, Mitch*B uM. 
' IK wkHikm H^toetl pottw Mmb* in-
yohWMM, OWo Ml IMM tfw btcaw* 
tn*«lv«». 
•;Ston.H In only OM est! {m#»*io any 
OM p*f*oni. th*« l« not i.W you » n do 
•bow MM toh-Wam. OMo Ml PuMte 
If.» pWMW * dwitapud, ot ih* calte 
(MûfeMNR Wsf oft it*** 
c M k w , » i n « t OM tw on ihc HM»OB^ 
WMHMM. 
Ohio M l ki coAtklniM (hi aKoftt OBUI 
on m WdWdmJ todt Newt* of th* rant* 
of dlffcraM pfcoM nwnNn Invoivatf. 
11M QMo Ml phOM book lM0«juw ihat 
obaetM or harawlni phoM call* i n a 
cniM undw both OMo and fafctal law. 
Hi* Om conviction u a fU*t d*«r** 
•MatNMonof. carryrna t mawnuan p*o*l|y 
Uf *\ HKWVIK. in p.i*» *nd.'o» a UOOO ftae 
HM WIXMKI convWtkw It a fourth d*|rn 
f«4ony. cattyim a minimum of tU mom hi 
to a manimum of flv* yaan In peUon, 
•nd'vw a mMimum OM of US00 
Ohio Ml and ai*a pobta at*nci** « i « 
t.K»caU*» wanti tttwvKw, and advta* that 
iipon rwolvina luch a call. yo>i ihouM Im 
m*diat*<y h*nj up 
"Ptoid* (maklnj phOM calli) ar* look 
tin h* a raaeikm, Oward ajaiim that wac 
t(oa." Watu *t>id, 
if th* fMMW b*4o« thnawMd it not at 
horn*, imiMdiAialy contact th* tchool oi 
place wh*w Vhay an mott «k*iy to b* 
SJmt Mid whw WSU Sanuily m-*iw« 
a call fK«m a family. Ii will try » kwat* th* 
p*hon, ch*ckin| to tat if thty ar* In dau 
or workinj on campui. 
All poik* a|*nsi» advlta thai you con-
tact your local acancy lmm*diat*ty 
Mltchail iu$a*ai*d par*ni t hava a copy 
of I hair datiitHw'i tchadulat and 
whitMbouii. -
"Dost tadtcai* to th* vatttaa* parly thai 
ihM teva dOM anyihint «MM*M," Wait 
Mi i ' 
Alto contact th* phoM company im 
iwKhaniy bocaut* If "a paii«rn ihouki 
d«v*tap. ih*r« an Utttut w* can do," Wan 
MM. 
SUM HM,"Don't take th*a* caih liaht 
iy» W don't take thaw at faea valua 
tiihar." . 
it atanaa t»»ne« 
S« hooi of NuraiM Daan famtklnt* lUain* 
Harvay ipok* Hiurtday afltrnoonon th* 
chaniat mtm and nurtMi Mudimu can 
txptd » »M In iMf proMndw diirini ih* 
na*i fi»a yaan » 
- "Wa w<H taa tartar and trim nunUna 
K M W i >nawi of iha m t i n x , " 
Harvay taM.."a»d I'm ulktm nSnly 
a how wata today btaauta tltai't what'i 
drivini w in ihta no«*iy H»hi now," 
x Mapray (wadtof rWni haohh car* com 
wiKaaua* man gMftiminlty h*aHh faciMiw 
to epan. Mott tflhaa* wtll.b* tiaffad by 
Gorriotton 
In iha Wday. fab. fOi 
Rudpt foard It «M 
lll.OOOMldbaaiii 
cluba and itaiMmMM I 
yaar, l i a mowy 
SllOeSlSd bill >U> |o 
f 
«()OH4 "If than la anoHih monay nam 
yaar," » 
i*aiti«r*d'nurtat, "majnly with advanced 
i1*sr*M or with prMiiiionac iklllt," th* 
•aid. 
• • Admittion uandardt of pro#r*mt mutt 
ba raflacilv* of(iha r*»pootiMIMy thai our 
iraduatn will hava to attuma whan th*y 
l*t out," Harvay MM. "THit «ay maaa 
fawar tiudtMt and fiwar araduatea, whioh 
.•Mi an affaci on bodaati." 
SM wild Ilk* to taa thraa ana* of 
nunliii tahool Mrrtoula cMngid to inclvd*' 
n r m r i i i i n I t l t K J a a M i ( I M M M — > M M M M a * . W W W w M l n i p l r W M W w V W f W * I H M H t p i H w W 
panonal raiaiion iklili, and incraatad 
"I do MM MibNriba (to tha htMaf) that 
kM«gi| glvat you tha aMIhy to d«...yoirta 
mltaina r iot of what I call IncindnuaJ 
Mvnliia,' " iha aaplaiwd > 
Harvay babavai tha lnaraaahn MM of 
mimMfMad, ia|at»l-
tw hi ii»k> pf mjgrii •indlii aihLJi ILM—LI.L " W MiHiMkt l 
HUWM H i i r i a n l i «*iKi*wialw ! « * • • , I P I U P M I I H M V W I W M > m I w V r j f f f l 
I K I M L M M F I N H I A M I J M • w n ^ t w v ) " ' M W ™ m j w w M t w i o w * n w 
K A M M l A U M M A ftlrtwaiwa a n l a l w M W l l * t W « w W « T W " » I ™ ® " ™ " W f W ™ * H 
f i na l ( A * w . a i i i ^ u l 
t * A a M u u I A d u ^ i t i i i tani I m m i n ™ I t W W n W k W H U I W i w 
IHWMII. Uwy may «4li niact tha aM-jn 
proframi mora frasuamly than thay did in 
tha paai." tha taid. "And *v»n »ww, thara 
an far mon aatodata dagna nunat la pro-
portion to bacCalaunai* ntiratt In pracika 
than' it thou«ht to M raqutrad by tha 
profaaakm." 
H a n t i t i I M M iKai l a i h i i i M l W n m n f A a i l a M l ntrf j f m n iw fiawvu now oi iruvnu 
aid may poaa taHoua rthical problamt for 
nunaa. 
"Paopia wa tarv* mutt attuma mon 
importanoa than tha ittuac wa faca," tha 
•aid. VKaaourcaa an limitad. but we can't 
lat haalth can baeom* limply anotliar 
Indutiry whan wa'n awn aoocarnad with 
markatini and profitt than art an with 
,tarviniand«arta|." 
Harvay, currently daan of nwtina at 
Port Hayet UMvanky ia Kaaaat, wat the 
fourth of Ave appfaami invind by th* daan 
latadlon oa—Miilf to vWt and tpaak at 
Wri|ht State. , 
T)M fifth and final candidate win ipeak 
todayat4illp.ia.lntheiamatA, RHodet 
Phvtkal Bducation twiitdiiia Comoilaiion ar w / a n i a a M N w i * " ' *» » i , i t t y « i » i t w » 
of MudaM, faculty and naff evaluation 
reportt la eapacted io be|in T»turtday or 
PrMay. 
! T* MN February 14. I9M 
Raider Daze gone by 
Mirk OeWee ind Q»H * • « <*•'» crowned Aeider We»S Kino ""1 " ,r-5 Cibartt Siturdey ntjM 
Raider Daze is now a fond memory for the 1,200 
people who enjoyed ii this past weekend. These pic-
tures are a reminder of the good times ihjif were had. 
There arc however, other souvenirs jtfch as buttons, 
balloons, game prizes and the foul stench of stale 
beer that comes from the floor mats in the Univer-
sity Center. 
NtwMty T*» M i l . inwl i i S 
. v»» ?»!* « » • » » > > •» 
Views 
V » t % v »<#»>«** ±t%A*stiv*M I r t V ^ M D t 
* ( i V D H v i i t v u c i 
y'srajŝ  
TteuNwssaiY. 
No play, no pay 
J 
" V , W M .:•+****. •> 
^,-vv> , ' l t j n J K . l - V V V * » • V . V W . A 
K - w , * •*«,» >.*»>» , V » *'"•*' '"* v * T ' *» i **•*• v , « * . N i V 
V . * ' %•-. N V v * * * ' *.» N - v , V 'N* V**H& 
, • I K k i . . « , «* . X . , . 4 i * c * > . " . • • ' v r s v '%*i * * * * • 
« .» v . - « \ . .V fc> K*» V* « W -
— > V%. - . S V V K • ">**+. rf*JV * # *•>*«••* 
ewomwis 
IWNaTCOF W^Sjp ^CTeR HnuMwsL. 
i~4h* ; N » ^ V ' V •• 4*VvJ> 
« , ' « v . 
, , , v A , « * . w * ^ . . r n \ «s* x A * , 4 , s H l « W * * v 
N,. ,% i \ » ! " i ^ 
. X v « . , > s l ? * > * « ft * * * 
A * 4 S S > V : v K W M K « i > V * k * A # * > 
, » * * * » » * K « < X • , * > »» » K 
> I • v V v « M « v > l * 
/ 
Tothe Editor... 
C/ub president upset 
with board decision 
* .* <*t I -tfc«sv 
\ , (vwhfcwa ,o , * IVSi* Kv*M«.»v v t*K > *v«*M &*.« 
.,• . - v « w \ # \ ,<hxv»...<»,»-.>» «••»* 1»W |»>x«WW>«N*#W 0* 
i K« l > . ^ « ft.NM-.< > owwMmw ' .-a** I j>oV*V«M "iiw*««it 
' . V » N . V > > . v " , ^ . S . ^ W W 
« . . . »-.*.••<« *>* ̂ ""Wx* >*. • , » V <»•,•»• *»>•«.« A M 
.t^XCST ,si** • fevstm.? ,>.•«*>»'?•* W )» 
,-.v,yiv,s «v « » « l V .1** * i»'« '•««••««* «*»*»<»••».>* 
rt,.i btfytrf iJw *;vin̂ v«>f»W MAf * <W*S to>. . 
»/l»N-.« ,<•* <*-«' ^ v - W . 4 V* to** >> #«*> 
J.XASW^WW K»l N- K «*>KM 
, y»s^,wK) » ***»« ts» V " i * V<.,vJs» ,M »*.*. 
««,» .K W«4(W «»*• * !•*#*• ^ * v 
, M i V \ * >.*•« « * r » » »•«•< »•»» UM|iiwMO? 
^ .VMMVI i »»<n WW twvwM >»<*.*>«*» * A*x»fcv», 
.»w «<*f <>W **WW\ »•»« *#> « • " » <»> v» » • » • 
««HM, *» <•« l t . W * 
I* vvoM W •»•»>»,.•«« i n n w w w Vviw*<\ MM m> 
1\ H w*» <•«.* >«** 11<*« 
»>< «W<* W* *>ww<»«l ••«• *** W 
»«*• (<NK*V *v» •»« # 
LHHr*Hbtk*£<ltH* p#tk? 
tow . . J , M M V A - I I I » « -rf ' - » - » J k M I U M bMft lA b ^ M I U ^ k k M H ' W ' l l " m n 1 " * ™ » T « ' ~ - ' • ' " " " * •• -f K'l ™ 
' A / i l h M I W i W t s i h t i y h t r t •AA^f 1 W W W T " " T T i W " " m t ' W W \ 1 T W l W n i , " » r ' 
i mw îin i«w m lit w w» *> v»w« Mwni1* w> 
W . ' " W « * ™ " 
b » i t -'jkltW^MfMftk A ™ •" V^* 
t >** «*»*» 
M««4M !*»«*»*. <WMW 
1.4# ##•** <MM( l» •>» •*» 
A«HHt » tk* » *«> »9W ^ •«>* 
*^A1 *i ^ sw-sJ «> * if *9 >*'* 
A» »* K-*K V*< »*. *-.••* <j» Am v\w» w vs« 
MS'<MNA >*M i»» i " **> * ,V*» i Jto t 
xt.twwwwjl WxMB-Wt Kt to »»;MiW<Wlti9* » 
- .»*,*»#»*«aJW» 
*^*Wsl W > fc*»V» to JPS'MBWUWIWB * * . 
A.*nv««*i m*. mtri-ivm»*>« " **>• > »**' "»*''•« 
v i v ^ w*^ i**,« K» ftwi vwi Iks (RV'fM 
« y# | » »#» IW ?>,»» KV* » 1*» 
MM»«0 M K » vto gM*W. w»«* *« 
Avt̂ ixMWK •» WWW^ *w»fc V*« 
rn* w*kt s»« JK«wb-,»w s"«f> <*> A* *>•#««-
OUftiAtOM tfcs (bf utâ lV' 
MvtofVM*, t̂fcWK-tto CK» &» m*»i w.* 
«***-.»•"*< **4 ««>W a 
ts> A. *« «U( »£»*. Wr««IM 
' *6« » >i»»eA » (*•» « P*Wis-
--li*.*.1*.* *»•« v>«^ 
»i«t >«•«< w*« <»«> -«A« _*» »»-** tk« »«4 v«i she 
www# «# *w» «pfWi\»» 'fce vw« 
*«« #<ww. **>» v*x» W<"i | '*« ̂  »*,<> IKV *&*••"•>»* >•«» #*" 
«.•»« !• kfc««« VSWWMI tm*R* v* m w WVH ' 
\M| m K*»S ».«* * ;vwat*»n I 
U K 1 * ' 
tfc» »*,! ttw »~s%« a».-ws» vi*t «»y *«*W »»>» k» 
* «w* w .V^y II# *.»ku'v *»>»»«>* 
'*» >«**.*Wy>»<AM WLX 
,x «!Mrt >fc»\ *m M »k» p*x Vk9*»»» » *w* 
> w >»*M WW* W«MM MA« rt# w « w » ».»•»«<* 
.«*no\» kWw \ *•»* *•»* w »«*• 
»1 *fc« f«NM' • MA M * «*• W|6*»4> v*ti* 
«*« m* »*»* * **sn r t »*wi* «*> *« 
\*f*x « «»LX to rt*x HAWMF* «mi rt» 
n > W ^ £ \ I . i v o k . t n i h M l T i l l l l i i i k d U f* B M i l " I * W * 1 V l * ~ ' " W W B ^ W W • • " " f > 
Hx >t# W#MI ** w w »Vi« awwfcs *1̂  
V k « M t t o ^ K ^ M w w 
^ M '?4̂ »̂ WWPl§A 
M t t t k l k u A t • * " * k u M | i i ) B a | l f t i i l i l > U i > B A M U . 
, | Lk. IkuKJS niMI'tlMt aati OtHMMftAinlfettl * " ""> " " " W " ™ ™ 
>̂1*. m x « t w ^ < « m i « | » K* Mi-
AOQikM «4ft l k i t t f t a f k l M k V f l l l f e A h i M k 
(•twA. **x # - ' 
IW I M M K i * a u a n u i k i | k a I k u W i C l M M i H W • T W ^ n * ' T W W W 1 W * W W " V ' ^ n w r t 
fV%fV3NA9MlRNfRl Wd W 
(Mk MMMM HKSNTt# 
W^rvAw 
V*l illlHÎ 1ll I ftl | k « Kk|k^2 I f U U n y trlufe i w ' W r » * W 
9NP 
; 
Please dont ask 
heraboU Florida 
lv> ike fc*ia<M 
Meq>- > have * sv«uplaau I u» horn Fwi 
livnJwJaio, Hwnte I to aw (»>« "* swusa) »ad. 1 
m'.'><sl w IV* w« i wo ye«i K> *u«nd Wn§** Swte 
Xw» *y*uM aw Sehe>» ih« took» oi teb«k*t I »»v« (ot-
ve» w « w I »»mc>a'J"wi ho® OWKU. YOU -ty* Ooreto^ 
V ow awvcO \ie *o*> 
Nov* S«UM«4. fw» IVsljglub **m»« ihao 
kVvtoa a >fcs *»»«• vu»«. \ad *< haw be*.-l»e&. *"l be« 
XOM yeast *a yow ua« M the «*». V peopto oftw s*> 
vo î e.» CCwaxy K> «h-»i p«opk »«ea> «o Wwv» he««. 
the>«a >.*« a« ihrae >4 hcm»* *»>• a Rowte. W» have 
tKe iW««i of fcuKKaiw* »>«<*)(••» »nd > t t a « w . one 
- oi l>» i pk«»u»Me BUMMOM a <** p<u>«n • hiurwaoc 
aw wait MWWi. w«h »wftP*Kfc.'«ht«<l 
m)m ifceu vm » Ro*vl». Nw to y«tt- '"Swr* 
apJ" vua (0 ifce *ft* Ktooi. FVxito » »w 
*U ot«#e #«ov«s aaa iMfijNM.«**>« of ih» 
*i« nov»» w (h* KNMh*t« p*n oi ifce »Mw-wtek #»*•& 
WW vo »ao*k« popuUu With. Whco people tlunk of 
> U« «***>•» W*W » M»k to* of Tampa, Miami. 
OitMtooi KM V>*« OM»*i*ka|t Th««a»aorth««»' 
»kw«to! A xm w** k«n W«JW» Ftonto has 
iw y>«*o« (teach, (Se^oteand PIMM Cto wM «M 
\*m &m ha>e v«*y fcMMtfvA WcM*- \ K 0» 
Nw*»a> iNaMR MMk AaMH) %MW|>| 1*» 
TvwnM a*0^i) U w ! MKte MwA*! lJw*> Cwito*' 
SM«u> \»*, (oiU, ih» «•»* wad 
. u»wa»*h»»aiBu»»dioM. Nw'aiW»"»to»a»U 
m i k u r y j [ W k i t t K W i l l t k | I B V B k M T * f c a M A M U . W W H j * .1 i ^ T 
tot SUMMIIMM**. YottjMwm^Mm«c<wto«(*(m( 
^ ¥*•*" ihmi* mm Ww»x » "•>•. w< 
mikft oi n f ijrn U a n i IWUM w ' " " * " " ' " w ^ U M P I V " l " ^ Wk m i .. 
Oh IM | M IWM *W(W WKlnMN-
w* *a «i»»i ^ MM mw*» X**. tm *m 
umMs Mkt «M «ith «MM why I Ml ftorito. I 
*o»'t ifrma. 
FcOnMry'14. 1*4 T * Oea* Geartim 5 
WSU Raiders upset by Kentucky Wesleyan 
* M i to 
Ipart* M M 
T he * light Slate Raiders Set a technical 
loul >umble theu cotapoaurc and suffered 
iheu seventh loas of the season laM mghi 
m a surprising t>*-66 up*e< to-the No 2-eMucky Wesleyan Panthers iders were coniung off a win wghl against Spun* Arbor Col 
lege, whetc Witght Stale won "58-75 Thai-
was then firsl win after 1*0 straight losses 
on the road 10 KW( *IK1 the University of 
li&trtct of Columbia last week 
l.asi mght's IOM gives the Raiders the 
most kvsses ever with S'ulph Underbill as 
coach. and the most since 19T>- "'S season 
wiih 1) 
The Monday night" sellout crowd saw 
W tight State come oui of the aarting bloc k 
taiher slowty, allowing KWC to score twice 
before they could sink one Bui Wright 
State took the lead IS-14 ai 13:2V is the 
first hall on a slam dunk, by b-8 center fted 
Moore The Raiders held that lead and 
went into the locket room with an eight 
point' half time lead, 48-40 
The Raiders came out in the second hall 
taring 10 go, but so did the Panthers WSU 
kepi a good solid ten point lead until the 
.10;30 mark, when Wesleyan capitalized on 
a WSU technical foul thai stopped the 
Raider-momentum at Ihqi point _ 
Wright Slate's center Fred Moore-was 
whistled for his fourth "pet sonal foul with 
8v> minutes lefl, and was hit with the 
technical foul when he disagreed with the 
official's call 
Raider' Head Coach Ralph Underbill ex-
plained, the technical "slopped the 
momentum--at that point We tost some 
composure, (and) made a couple of 
.mistakes that cost u$ the ball game." 
Wright Stale scored only 2 points in the 
last eight minutes of the game 
> The Raiders inability ttsasapitalue on 
their poueauoas allowed wWC 10 tie the 
game at 64 wiih 5^1 nuMTes remaining 
"I fed we've been playing pretty good," 
said Underfill! "We )usi could not make 
;any plays " 
KWC's Ray Harper, a 6 I junior guard, 
•pulled the ball right out of W right Stale's 
Andy Warner's hands when Warner was 
trying 10 gel away from two KWC 
defenders They w<-re unable to score on 
that play, and subsequently picked up two 
more fouls before Warner fouled Dwight 
Higgs wiih 1:19 left 
Higgs first free throw mined, but he got 
the second and Kentucky Wesleyan took a 
b? 64 lead for the first time since (he early 
pari of the first half. 
Then, Moore missed a baseline shot 
Higgs then scored, increasing Wesleyan's 
lead to 67-M Raider Mike Grote then in-
tentionally- fouled Scott Washing, who 
made both shots of the or^and-one, . 
^ n g h i State called timeout with :tt>, »a 
Ste clock, and Moore scored the last bwckrt 
at rhe buiter, but it wasn't enough. 
W t^jcyan had come from behind and beat 
the Raiders. 6^-66. 
Wright State's high scorer Mark Vest 
laid in 18 points, wljite KWC J/Higgs 
boosted his average by contributing 27. 
Also in double figures for (he Raiders were 
Marriage in your future? 
On a tight budget ? 
Professional photographic services... economically 
Custom Photography by Dennis Besecker 
call 773-6151 or mailbox Q502 
sample album shown by appointment ON CAMPUS 
Hurry, sumrper dates filling quickly 
THIS WEEK 
MON NITE 
TUES NITE 
WED NITE 
AT THE FIRST STOP 
"LIVE ENTERTAINMENT" 
TWO-Z-DAY NITE 
al Ma teat 
COLLEGE 1.0. NITE 
THURS. NITE 
FR1. NITE 
SAT, NITE 
BEER BUST B-1* am. 
SUPER F000NITF 
(HAm MOO* ALL Mtf UN) 
1 LOW COW* ALL YW CAM IAT 
"LIVE ENTERTAINMENT" 
DAYTON'S HOTTEST BANDS 
SUKR SUNDAY SPECIAL 
to • N W (M trtak 
Brtwa Stmt BNTI M M « • pa. 
SUN. NITE 
44S-M1* 
1185 
.WHOEVER THOUGHT 
WRITING COULD BE SO FINE? 
ITS FINE 
WITH ME 
If you, 
bve fine writ-
ing, now you 
con choose be-
tween two Precise 
Rolling Bo* pens that 
write SO fine yet flow so 
smoothly you'I wonder. 
how we mode it possible. 
Only The Precise allows 
you to write beoutifuly in either 
fine point or extra fine point. 
The price i> even finer, jgjjly,$1.19. 
PHOT PRECISE OlING BSPPENS. 
2 0PWE RNR1HNGSNUFE. 
W\$zc\s<z 
Moore with 1"? ai)d forward Sieve Purcell 
with' 14 
WSU's record vlrof* 10 14-7, while KWC 
upped (heir's to 21-1 
WSU'i Fred Mem Kyi ww I* ta« »»-« leu i t tke KWC Pietken 
. Jhe Raiders are Off until this Saturday 
wtieif*Key travel ro Ashland for a 7: !» p m 
ttpoff WSU beat the Fagles earlier this 
'season 72-«5 
I ! l t e f e v u u v U . 
Wrestling team takes down West Liberty 30-15 
. H U M tw\m 
X 
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vln I\KUI W M r . M i k e 
i v i u v a i . I H J It". I i»M ail 11 I 1 .kvlMOB K> 
I I . . a n Millsh o i w i e i o l W rvi I - .he l l} v 
f- n a m i » » i n e . lavi m o n t h * 
ttiviti ihe IMUHI a n d Ihe *|ie.«alorv giew 
. . v o l a . Raidei I m i Uegtev < t > » 
. Iv tea ted R«.h St.KIIHW. J l l ' e v. o r e 
,l.*o not .»u»ev ihe . h i w n w .'1 the ma tch 
a - V l i k l K M i I o u g h t being p i n n e d . e i x i a l 
n i n e . ai«l Ilia K ttrjjles . « i l * l i» near t*P . 
M i d A M * . . « ihe "evi ih ree weight 
, l a « . o ihe COBVpeitliOri a p j * « t e d MV he 
...VI 
H ' v a l a .1 we ' r e kil l ing I h e w , ' W S U 
, a i»«in Ray t aWw*tl. .«id V . e d o n ' t need 
I . ' . h e e l 
t h e n w.- .1 I i b e i t . . Rick C r o s i e t 
. k - i H i n l h e n lxa.iv 11 V*». "* V in o n e of the 
, l , . . e . l m a t c h e s o t ihe dav a . the a d . a n 
tage u n i t s h i f t e d a l m x . i c o m i a p U v h u m 
. . in mail 10 ihe o lhe t 
\ n o i h e i » n l t ihCHV win ill ihe I * ' lh 
, a i e g o r . he lped . l o s e IIw gap . a n d « W S C 
. leieai veemed possible I hen c a m e Neal 
S e a l ha . l I..M h i . .ix.Mld" r o u n d f iMl .h , 
> -i a l i f i a d i sappoin t ing p e r l o i m a n c e that 
.h,<wed m o r e J e t e n v i . e Ihan ( i l l n n h f 
n i v - . o I he chswtm* |x«n i w a . S ' aa lcO i>> 
I e v U i v d k a i t e i iNr reteree ' u t ed Neal h a d 
h e r n unneves sau l ) . ta i l ing in the l o p 
> , » H K X I 
> .H. had 11 ( con t ro l o l ihe n i a l . h i . h « ' 
. . . u . M n i J o anyth ing with 11 ihe le leree 
!,nM S e a l atler ihe t n a u h I h a i . « h \ I 
.alKxl >.>u t.M . m l l m s 
hi Ihe i u « t \ , h . . « e . e i Ncai .CVIIKXI IO 
ie^|H»Kl 10 ihe . h e c i . ol h i . i t a M n u U r . , »i<U 
h e K<*an i._> v i « t k m u c h IIHUV **<*&«»«-
K NmU « . . » « ! i » a MAi fkl l . * . ihe f l 'M 
; v i i , * l ctKteU. «n. t ihe R a x t e i i * e m « i W 
lueraU> p - ' 
•V l e ' e i e e h * . | i h e " » • 
,.i w \ ( leani m e < K < r . «h»s were jseitm* 
i.*v . k x e » h i l e 4(HHinmt en . \Hi i*genieni H> 
\ e * l 
Ne«l UH.l ihe RMUv-h. I h - * n < l « « . 
•i;..hhe.l h> h i . i f a n i m a l c . *\ he left t h e 
i««i 
V ine* ( f f t r i e n t l W l K - o w p i M e d ihe » i n , 
p i i fnum l i » v e t - u h e i *l I 02 
l > ' B n e n hMl »n e w i l e m m w i l K« the 
J a . , p i n r o n t nil h i . . . w x i n e n u His HK»S 
. v u . i r . i e 0 ma tch o ( the Ja> »»» with C e d a t 
. ,l!e . ttc>h S c « t 
M.«.i of i h e ac t ion w u r e d In ihe first 
JO .ec.Mith >;f the second pee tod , a j 
O ' H i i e n , in tk»»n poii tKsn, c c o i t d wi th a 
r e . e tva l , t a k e d o w n a m i near - ta l l O ' B r i e n 
I inally m a n « « e 0 l o p l B Scot t at Of* i n i h e 
ih i td pe r iod 
\ \ M A i t M l m j C o a c h S t a m a u . B u l j l a m 
» a . . e n l e a s e d wi th ihe p e r f o r m a n c e of 
h i . » i est le ts . espeviall> Neat . 
W e »ei i w o r e c x a c h - " Bul ja - 'H « i d . 
WANTKl) 
0»«4 ttt4 fitm drtmt. utttn̂ y I 
Wt to* ***y 4 « *"»* »*• 
HANQ-MAM CRAFTS 
ANTIQUES t\ S. Stmt 
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HELP WANTED 
Body-Guard 
seeks seftior business student 
as' part-time marketing trainee. 
Will load to lull-time sales position 
within nine months. 
For information call 
Bob Dickson 278-6531. 
BODY-GUARD. 
. O M M M «i U w U n N m , kw v -
miMMMtAVtNUt • OarrON OMIO*«Mi«*|M#«MB' 
14 4 tvea* ' . . record) is the h r . i we . e e v e t 
d i« ie . and » e , . e y n e . e i b e o u j h i h><me-i»o 
i t o u r n a w e n t ) t rophie- . b e h u t 
We di . tn i h a . e our regular 1 7 7 
!>,...i.>lei a n d ihe kid i N e a l ) c a m e t h r o u g h 
» i t h ihe key win in t h e r e , ' ' W j W ^ ' s s«id 
The R i i J e t s m i l w r « « R ( j i l a m o n g 
themselves th is week t f i de ie rmimt w h o will . 
he c o m p e t i n g in the upc^sming regnsnal 
. o m p e t i t i o n 
Swimmers qualify for championship 
», £9.11» ciia*" 
l m 
( n e mdi .Rlua l s , including ihe m e n ' s *od 
w o m e n ' s *00 meter Iree relas t e a m s , 
qua l i f i ed tor ihe N( W 1>I.ISR«> II t ' h a m 
p K » u h l | » . to he held ihe first week in 
M a t c h ai H o f s t r a , N e » York O t j 
I h e R a i d e r s " m a k i n g ihe c u t " were 
d ive r s Rick Mil le t . Beth B a n k e m p e t , a n d 
Kelly B r o w n and s w i m m e r s Valer ie Stales 
a n d Rick Ha.vhow 
M i l S f , « sen ior , l» i h e only diser o n the 
men: ' , leani He h a . qualifies! fo r ihe c l a m 
p ionsh lps in h s ^ h ilye o n e and th ree -mete r 
b o a r d s , h o l d s t h r e e of the f o u r d iv ing 
r e c o r d s at Wr igh t S ta t e , a n d ea rned all-
\ m e r i c a n h o n o r s d u r i n g hi» f r e v h m a n and 
jun ior yea r s o n d i e o n e - m e t e i btsard 
He a lso placed w v e n i h last >eai a f i e r 
« i n n i n g b o t h the o.ne- and Ihree-meter d i se 
at the P e n n O h i o C h a m p i o n s h i p s A d d i n g 
t o Mi l l e t ' s impress ive list of c reden t i a l s Is 
a J . 0 O . P . A 
Mi l le t , w h o s ta r ted d i s ing at the K-etier 
ing Y M C A at age » s e n , th inks his best per 
f o r m a nee of the season c a m e agains t 
Kenyon 
" D i v i n g againsi Kenyon was very satis-
fy ing , " ' Miller said " I s c o r e d a ? ? J on the 
h igh h o a r d . whH'h b r o k e my old r e c o r d " 
t o his gc«ls to r the u p c o m i n g c o n 
lerence and N C A A C h a m p i o n s h i p s . Miller 
^ u d , " I avi year I w o n b o t h b o a r d s in t h e 
con fe rence meet I ' d like IO repeat that ihis 
year I feel c o n f i d e n t in my d iv ing , a n d I 
w o u l d like i o p lace in ihe t o p six on b o t h 
b o a r d s al N a t i o n a l s " 
Miller does not p l a n t o c o n t i n u e d iv ing 
af ier th is season 
" I ' d like t o .go t o g r a d u a t e s c h o o l , " he 
sa id , " a n d coach diving al the col lege 
level " 
W h a t e v e r the f u t u r e ho lds , c o a c h i n g o r 
a t t end ing grad. school , tt will be h a n d l e d in 
t h e s a m e m a n n e r of excel lence Mil ler has 
d isp layed in h u diving at W r i g h t S ta te 
This has been the first Ins ta l lment in a 
series of in te rv iews with those W S U 
i w t m m e r s a n d divers w h o qua l i f i ed for the • 
n a t i o n a l s Next t ime, Thr Daily Guonlutn 
will look i n t o t h e c a r e e r s of A i l - A m e r i c a n 
s w i m m e r Valerie Staley a n d r o o k i e d iver 
Beth B a n k e m p e r 
Junior and Senior 
nursing students. 
Qat a jump cn tha Job market with thr 
AlrFocoa. Tha EARLY COMMISSION* 
ING PROGRAM oflars graduate nuraat 
a five-month Internship wtth an attrao-
ttva aalary, full macHcaVdantal banaWta, 
30 days annual vacation with pay, 
and tha raaponaibitttlaaand prMlagaa 
of an Air Forca off (car. 
Application timing la critical, Io don't 
wait Olacovar tha opportunltlaa_tha 
Air Forca Early Comm 
gram haa In atora for: 
C M * 9 » 4 M 1 . f r ^ 
c*ll APMOTC at ST3 
#•»»«« 
„ Fetma»Tr 14, I9M Tka M y t m t i M T 
§B9L l 
\ ' ' .' . ; ' a ' .. 
Lady basketballers win with lineup change 
i , n n u t N i M i 
mm "»*•• 
Some ne» laces were in the lineup of the 
WSU women's basketball team Saturday 
night. as the Lady Raiders met Southern 
UUnsss-Edwardsville. The iK-wvomers were 
up IO ihe task, defeating Sl-E, WWil 
Due io a bout with the flu. junior Jnlic 
Garrmger did not play This left head 
Coach Pat Davis with the'decision of who 
to start in her place She went with 
sophomore Kay Rudisill. 
Sl-E played a very physical game, and 
eight" minutes into the first half a close- ' 
packed scramble for the ball lefl Raider 
sophomore Patty McClure tying on the 
court, while Rudisill chased the ball dofcti 
court and seemed to purposely foul to stop 
play McClure letS the game, but returned 
later 
The first half was suprisingly close, and 
the Raiders seemed somewhat sluggish 
Sl-E forced WSU to shoot from the out-
side. taking away the Raiders inside game, 
and WSU trailed 26-2) at the half 
The second half was all Wright State's. 
Midway through the second half, WSU had 
built a powerful 20-point lead. Sl-E iried 
to halt the Raider onslaught by inducing 
three WSU starters to foul out. Bui ihe 
damage had already been done. 
"I think thai we realls staftcd/olit 
slowly, and we'probablf~st\ouldnVhave 
been so cloje the firsi half," Raider 
freshman Lois Warburg said. "We weren^ 
fired up, and the different lineup took some 
getting used;to. 
"I thipk too often we get ourselves into 
a hole, and then we have 10 dig ourselves 
.out of it in the second half. This is often 
difficult to do." 
"We reeded this win badly." said junk* 
Tammy Philips, "and 1 don't think it mat 
tered how we did li." Phillips paced ihe 
Raider attack a career high 21 points 
"I didn't evJi rcalUe that I had playwl 
BLOOM COUNTY 
that well," she said. "I just wanted to ' 
win."' • " * •. / 
Warburg added 14 points aid'nine 
rebounds to tha Raider effort, while'Sl-E 
was led by junior Kay Martin and freshman 
Renee Harris, with U points each 
"It fell really different being out-there 
on the court at the beginning of the game. 
first-time staneHludisHl said, "I'm'used 
to coming o f Ihe bench, and this was 
totally .'new to me Mentally I had to 
prepare myself to just go out there and do 
my best." 
,The nesj home game for the lady 
Raiders is F-eb 22, at 7 p.m., against 
Central State 
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CASH - CREDIT 
I A 
Engineering Students... 
• t t l i I 000 95 •••»» 
•» » • ••» •! • f | f H U »\ « »* 
I K I M gll-r »« 1 • • • • ' * 
C.i l i 2 2 3 - 8 8 5 1 
KM HIGH AIR (QRtt 
FIRST FLOOR MEN'S 
3rd Annua! Carnation Sale 
Red White Pink 
Across from UC Cafttsrla"" 
T tor r Dollar or six for S5 
RiftH for Either Priw ChoeWitu 
TEACHING ASSOCIATES 
WANTED 
School of Medicine Teaching Associates needed to 
teach technical skills of male genital and rectal 
* examinations to medical students. 
$l5-20/hr. Approx. 15-20 hrs./month 
• Maturity 
^ Good Interpersonsl skills 
^ Willingness to undergo exsminstion 
for teschiijg purposes 
• Must be st Iwit 21 
;. ,» Able to work Friday sfternoons 
Call Departmentof Family Practice 
229-6436,8 am - 4:30 pm Mon-Fri. 
Say if this i . • , ' />,, 
with Mary ISSJC s Candies l 
It's . 'Of I 
the in your 
!i!> Tito, II lovt- vou lor it' 
OFF ' 
THIS AD1 
I LOVE YOU! 
\1 \l<) ISS \C "S 
( l \ / ) / / S 
3961 Hockfield Drive 
Boavercreek 429-5644 
$1 00 oil o" a potiitt) 
purchase with tWs coupon 
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News Briefs 
MEMBERSHIP DRIVE 
A two-week Membership Drive of the 
Wright State Chapter of the American 
Association of University Professors will 
be held form Feb. 20 through March 2. 
Local members of the Chapter are being 
asked to buttonhole one or two of their coj-
leagues to bring in some new members for 
fht association, which has state and * 
Rational Affiliations 
•4^wrp6ce J Cross, president of th* local 
chapter, pointed out that this spring will 
be an important time to be involved in the 
AAUP since collective bargaining will be 
sanctioned by law after April I. 
"This should be of interest tc all facul-
ty members," he said '.The local chapter 
has been in contact with state and natiorfal 
offices on the implications of the law 
One new area of activity for the chapter 
in the past year has been hilping faculty 
members of neighboring colleges that do 
not have chapters For yean the organii-
tion has acted as a liason between faculty 
News Briefs 
News Briefs are • free service offered to 
The Daily Guardian readers. Due to space 
limitations, there is no guarantee that all 
News Britfs will appear. 
News Briefs should be typed (double 
spaced) and submitted In-person or mailed 
to; The Daily Guardian 
WSt/. 046 University Center , 
3640 Col. Glenn Highway 
Dayton. Ohio 4543$. 
•r 
members and administation on various 
problems and grievances. 
Another reason for geting ivolved at this 
time, Cro^s said, is taht new chapter of-
ficers. including a president, will be elected 
to two-yew terms iti the spring 
Another factor that may appeal to facul-
ty membenrwho have been considering jo-
ing AAUP is new payroll deduction plan 
thai allows members to"Sfcfn for $6.25 a 
month. According. to Matthew Melko. 
membership chairman o w e local chapter, 
this is the lowest month!y*rtte that has ever 
been available to chapter members. 
The AAUJP is the national professional 
association of university professors. Its 
iirincipdl concerns have been preservation 
of academic freedom, increasing faculty 
participation in campus government, in-
fluencing federal and stale education policy 
(it was active in defeating Itsues 2 and 3) 
and enhancing faculty salaries. 
Traditionally, the AAUP has tried to 
serve In * constructive and' confidential 
manner inpromoting relations between 
faculty and administration. Admini-
strators, who are usually also faculty 
members, often are members of the 
AAUP. Several members of the Wright 
State Administration belong, including 
President Kegerreis, who has been a 
member for 17 years 
'INDIAN DAYS 
North American Indian Culturs! 
Centers of Ohio in conjuction with the 
University of Akron will hold their third 
annua? Native American fndian Days on 
March 16-17. The festivities which are free 
and open to the public, will be held' in the 
Gardner StOdent Center located on the 
Akron University Campus. 
Times are as follows: Friday from noon 
till 5 p.m. and Saturday 1,0 a.m.-to 6 p.m. 
Authentic Native American crafts peo-
ple from the U.S. and Canada will 
demonstrate and sell their crafts daily 
Some of the special presentations by Native 
American people will be Iroquois legends 
and dancing by the Schenandoah Family 
from Oneida', New York. Native singing by 
the Bear Claw- Singers, drum group 
members for Akroh Hollister, North 
Carolina and Newport News. Virginia. 
Indian sign language presentation. Indian 
games, movies and slides daily Native 
American An and artists and speakers 
from Notts'* American Indian cultural 
Centers! ' 
For additional information on this and 
other cultural activities contact Vikki 
Dunklye, NAICC Cultural Directot at 
I-800-362-9656. 
EXHIBITION GAME 
LOVE 
four latter word.... 
On March 3, 1984, the Wright State 
University Raiders Wheelchair Basketball 
team will play the Cincinnati Flyers 
Wheelchair Basketball team in an exhibi-
tion game at the Kettering Junior High 
School, 3000 Glengarry Drive, at 7:30 p. m. 
The game is being co-sponsored by the two 
teams and the Kettering Board of Educa 
tion and the City of Kettering Parks and 
Recreation Division. Tickets arc $1 per per 
son and are available at Rose E. Miller 
Recreation Center, 3201 Marshall Road 
and the Kettering Recreation Center, 2900 
^ Glengarry Drive. Those who purchase their 
tickets in advance will be entered in a draw-
ing for a leather MacGregor basketball. 
The-purpose of the exhibition game is to 
promote the sport ef wheelchair basketball, 
according to Kettering Parks and Recrea-
Mltaa: You're the best litttr'S ear old I know. 
Be good- end. mind Cegow'. Lave. Aw* 
I CMtB: We care about lyoul Happy Valentines 
1 Da// Your friends unf roommates. Lave. 1*1 
J«: W*o eise.c/ouU listen? Thank*for poming 
bat*. You're great. MU 
Tsa»: / love.you more ivery day. Happy Valen-
tines Day! Love, i 
JtB. The past three years have been the best In 
my Ufe Happy Anniversary 4 Hippy Valentines 
Day. lime you. Anytime, rtmlai 
*>es It ftel to spot* Vekptam Day 
witbout friends? 
f p ^ou'kexist pig/Have a real nasty V.D. dayTlove;* MM*, rfy*. CM* 
mi nmto fi, coming bt and enlivening my 
•oete+y even though I'm never time. LU, 
» • "II1 " » Happy Smuihaart Day. 
W g j W " paytm/mimeUmi.ltlahmrt 
4 f t * * Love. Itey. 
«i». Heawr: / bve you. Mr< I Haw. 
'you my sueer tmrger because you are mine, 
ye cliff Joe you, I'd even tend you 
no one know-bow special you reel-
You are better than a Firebird or even 
chocolate barl So this' Valentines Dey t tend 
you, AH the wishes I can and more if It would 
you're my baby cekm. Sweet Pea, and 
Ups ell wrapped in am. Paryoutemy 
i Valentine, end by the my I love that 
left burnt Happy V-Dey, *m mm, taaay. 
My "No iime for Romance"Roommate liove 
WOMAN: You are, comma. Too Cool. Thanks 
.for everything, comma, No doubt. 
Mark: Happy Valentines Day, even if you're an' 
engineer, and you never read my bylines. Mae*. 
M«: Thanks for beLig our white horse last week-
the sperks really flew. How about dinner at our 
place sometine when you're flee, or it least 
reasonably priced? Happy VD. lrr«, -M A M 
l»«rt Hope you like the rem. I thought It would 
be a nice iouch Later. Babe. MM. 
Classifieds 
T» » • Rtti u-MVH itetee* aursas: May Cupid's 
arrows strike down thephye. prtfonedey before 
fbmk. Happy V.D. Lore. Mary. 
*C: There Is nothing I can print that I haven 't 
said. IJuet wanted to remind you. Much Love 
ehmy+t, 
I'd love to have your hand in mine right 
*aw. tame that would mean the mt of you 
wasn't far away. Happy Valantbm Day Hugs 
4 Kissp. Lme. MkU. 
tat tag Roves ere pink, Voktgarered. OruHk 
are ime kink. Do you have a big bed? Happy 
Nyahhhl M l 
Jt ft* )Mk( (I W*IU: / have no hard feelings 
about you guys breaking my arm in our recent 
basketball gamg, Happy V.D. Hope yatt get tt. 
I**fi*y yours, ttmwmgl. 
tan m » al Novua Tan in k » m r M CfS tor -.ntarmmvn 
<3*S*M 
rm mm Nauaai Caard anan coia*a t<u» ufcamsm F»I 
mi ho. rm « ilMHt* »> US4M (Damn). o. 
42J2WJ iMUMtoMnl 
WUtt TO livn in • hnwMy koan* fh«np nm. cloaa 10 
• W ' »4«»i*li Dafekt pkdK, ID. Mfo nil 1IJ WO o, 
a now in I MO 
STtHITHHI OTKNT Suit luoballwra) Surfi up Nut oui prica 
um'< fra» . « IIIW-WKI ? Iw-IUM days M ««n, 
Flood. CUI for r-mwtl 0. . WUI trow * I M 
fr«l o™» la (tab.. IOO Crt LUV Tow. MMMBM, 
M »W nond • Full NiuiUi. Jnl Bid, 
SUM Ml M l o n So n* 'ternary Lo. KIKKIU run 
C « I M » 
• t o t BVm Imil C«U. o . in-74* WM g n m t 
mm pvm, ih*M. dMtuui 
itr-nct Typrwrliff quality 
•aOMUB BMMOSTIC Ml, 
• M raw, maim*, n, 
t i n ut 
r " — ~ - i — -» A. .A.* C«or«l Sadnn, 14 IHC 4M PWW in«. Do*-
O r o b nrtop. ud cttor, akhcto^Fw 14 m ] 
» •. CM uy-xni « «ep M esm 
CAM TfV Dfvoot M «ikur« plzaâ  II IO, 4M4T lh« FH.Iui-Flan. . 
Euan Coma* KM M Ik4 SailaUIW on W44. P46. Ma 
W*. Mai. 7 S«n up u lh« HtOoi Tna Baa Offlc*. for 
mat4 WDraMlaa <al STJ-JUB. 
FN tail: Etanra 10M M r 4t«*rk p t a . « M a flahk. 1 
>iia».1>la1ptet^>Hart^w-o<-plM4..«)li.lM.d^a 
>ua. 1120 Call 2M4279 T p a. . 
L aa> ym VHtmUn t Hmm. 1 he • MM 
i for * 4Mhn. awn a> *4 U C. «r«a hrm I 
t a n 
tion program suRtrytiot. Becky 
Dunderman. v 
' "The funds raised b£-the exhibition 
- g a m e ^ Ms. Dunderman said; "wiil be 
•jse?to assist in the purchasing af.adaptive 
aquatics equipment for (he Kettering 
Recreation Center Pool. The Wright State 
team will also conduct a mini-clinic in 
wheelchair basketbalffor those who are in-
terested in learning the sport " Dunderman 
also said that donations will also be ac-
cepted for the pool equipment, which will 
be the first step in increasing the recrea-
tional programming in Kettering for those 
who are handicapped 
For more information about the game, 
please call 296-2454 
PANEL DISCUSSION 
Barbara Hollander and Nancy Chindler, 
professors from the WSU faculty, reprejen 
ting the Eating Disorders Program of 
University Psychological Services Center' 
will hold a panel discussion open- to the 
public entitled. "My Body, My Sell " The 
discussion will cover aspects of Anorexia. 
Bulimia, and Obesity in adults and 
children. There will be time for quesnom 
from the audience 
The.panel discussion will take place 
Feb 16 at 7 p.m. in 330 Milleit 
For further information call 873-340' 
OPEN HOUSE 
The College of Education anî  Human 
Services is pleased to announce the open 
ing of the Educational Resource Center 
The Open House will be held Feb 29. 1984 
between the hours of 2.p.m. and 7 p.m The 
Resource Center is located on the second 
floor in Millett Hall, room 244 -
The purpose of the Open House is te 
provide the university public the advantage 
to see the facility and resources available 
to the studenf. and eduational population 
in the Greater Dayton area For more 
information please contact Joseph Young, 
873-3279. 
SNOS 
Attention pre-norsing. and nursing 
students. An alterna'e'SNDS meeting has 
been arranged for those Interested students 
who couldn't make it to last week's 
meeting. The meeting will bi Feb. 20 at 11 
a .S . , in room 447 Allyn hall. Last week's 
agenda will oe covered and nominations for 
SNOS officers wflf be acj*pted at this time. 
Please plan to attend. 
SEARCH COMMITTEE 
An open meeting for Science and 
Engineering/acuity and Students with the 
Advisory Seai;ch'.Committee looking for a 
new Dean of Science and Engineering will 
occur Feb. 16, 19M, 2-p.m. in 175 MiUett 
hall. 
FUNDS AVAILABLE 
Ali students officially enrolled in depart-
mental. college, or school Honors pro-
grams are eligible Co apply for Honors Pro-
ject Research Grants. 
punda may be requested to pay for lab 
supplies, travel, postage, or other legitimate 
expenses incurred white conducting 
research. 
For further information, contact the 
Hooor's Office. 163 MiUett, *73-2660, by 
Feb. 24, 
